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es troba actualment llultant al front'
sud d'Espanya en qualttat de general,
dif<igint les tropes republicanes. En .
una interviu sostinguda arnb ell el 20\. '
de desembre sobre la situaci6 de la
guerra civil espanyola s'expreasave
amb eJs segUents terrnes: Ell crela que
durant els mesos de I?le hivern no
s'arribaria a cap acci6 mHitar decisi­
va, pero que en arri,bar la primavera
eomen�aria un fort atac de les forces
republicanes que prendria grans pro­
porcions. La instrucci6 i perfecciona­
ment de l'exercit popular es 'porta a
� ...-� "? ..... '.� .-:: -.- ...-:__ .....,-F :... 9
terme, dig.ue, amb una rapidesa i re-
sulfats insuperables. Durant les ult'i­
mes setmanes la situdci6 ja ha 'variat
d'una maDera manifesta en sentit fa­
vorable per a nosaItres. Anteriorment,
en unes declaracions fetes a Valencia
jll havia manifestat qu� probablement
la causa del desembarcament de 4.000
nazis alemanys a Aigeciras era la des­
aparici6 completa d'exercits regulars
limb els quais fins aquell moment havia
comptat Franco. Pero cligue: n'o s'es­
t;aparan, seguiran el mateix cami i fa­
ran la �at�ixa fi que els 'moros i els
Jegionads estrangers. J •
UNA, RESlSTBNCIA INBSPBRA-
VA -81 fet que les tropes de Fran­
co s'h�gin estrellat contra les portes
de Madrid, i que Madrid no hagi po­
gut esser conquerit ha provocat ent.re
lis files del camp facci6s una profun­
da' 'cfeso!aci6 que ha motivat tot� me-
,na de desordres i piIJatges. Aquesffet
pogue ar�ancar del 4 Lokalanzeigerlt
de' Berlin» el mes 'profund dels sos·
pirs: eels roigs presenten a Madrid
una resistencia inespe!ada 'p'er tot-.
-born». Tambe el conegut autor Miquel
d'Unamuno va canviar bastant de cri­
Jeri'respecte dels primers dies de la
s�blevaci6. En unes decl�racipns que
feu pel periodic catoJic de Namur �In
die �uku�ft» 'deia que s'havia passat
tda banda de Franco per defensarja
civjJitzaci6 cristiana contra la barba­
rie. Pero des d'aleshores, 'd(gue, ha
,'Pas�at alg:_un temps i he vist crueltats .
ferribJes practicades pefs mes desta­
cats elements de dreta. Vaig veure un
perill i el vaig fer remarcar a Franco.
Vaig dir- Ii corn es produi'a tota classe
de crims, pillatges i execucions i que
aixo no es podia tolerar. cAterroritzat
.
. . . ..'
,organ" o/ieial anttietxtsta del ,consell ,municipol
Et Negus ·ha adre­
eat una lletra plena
d'indign�ei6 a la S.
'de N .
. A Ginebra, pero,
l'eseriure els ha fet
perdre el ltegtr.i, , .'
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"' � Quins s6n els -eugurls de le llulta pels crims dels.felxlsres Llnamuno es A la Hnia de foe
espanyola a I'arribada de rimy nou?
.
;,Que pressuposarle per ef poble es­
panyol un triomf contra el feixisme,
Ie llulre del qual ha anat prenent di­
mensions constderables en el trans­
curs de prop de sis mesos? Aquestes
56n les preguntes que deu fer- se
.
Iletres de milicians
preguntava si el moviment naelonel . Pens_menta I asplraclous
no serla una mena de follla i despres d'un mllicia
d'aixo arribava a le concluelo que
eBspanya no podia esdevenlrIa co­
Ionia de cap alrre pais.
CAPITAL ALEMANY A BSPA­
NYA.-Bls corresponsals de la prem-
genere emmagatzernat, i avul el ma-, la naturalesa no ha fet dlerlnclons per
telx gener e que abans el venien a un a, cap clesse, sin? que tot .el que pro ...
quaranta per .cent mes inferior al preu dueix la terra es per a tots els que vi-
II
't'Nlngti no pot negar que eI comerc
privet en aquesta Revoluci9 fa el paper
de saboreiador; quants comercian,tshl
ha que ebans del 19 de juliol tenien
veil que un treballador eJs semblara
que els- ha : esrat pres el que tants i
tants sacrificie els vecoster, he) sigui:
la bot�gzi; el cornerc que ells havien -
posat tot el seu esforc per a poder el
dia de de rna posseir una renda que els
permetes viure privilegiadamenr, 0
folgadament. En canvi no veuen
que ambo le lIei de la naturaIesa, Ies
seves ambicions no s6n Iustes, doncs
eade peciflsta en aquest moment del sa mundlal sense excepci6 in�istei-·. -
�
.
traspas d'any. xen en remarcar la pressi6 economi-
L'ex-minlstre de la guerra de Ia Re- ca que exercelx el capital alem!1ny en
• J
1'ublica Ausrrfaca, D�. Julius Deutsch, ,el territori dominat pels facclosos. BI
deure de Franco a Alemanya es valua
en uns .230, milions de mares d'or sen':'
se cornpter el valor dels avlons que Ii
ha trarnes, A canvi d'alxo, Franco ha
promes a Alemanya 10.000 tones de
coure i mineral - del Marroc. Els vo-
d'avul es exhorbitant.
Que es alxo, ,si no que anar contra
1'a Revoluci6?
Que ferle j<,>?, penso mentre vaig
amunt i avaIl del parapet; el meu cer­
veIl cavila que cavila; mentre estic ca­
.vllant, vaig vigilant, vigilant:.. Sols la
lumens alemanys es comporten a Es- .boira s'alblra al meu entorn.
Ciutadans !!
Denunciar l'atresorament
es descohrir el faccios.'




eVseu desembarcamtm'i segui imm'e�
diatament a la tramesa de Capital. Les
importacions i exportacions s6n to­
tes controIades per una Societat ale-
�aJly�-�sR�n)l�!a qu�, s'h�.)ul!dat a
Berlin i exerceix el monopoli de les
ent rades i sortides. Pero el que hit
atret mes l'odi del poble contra Fran­
co ha estat l'explotaci6 economica del
pais a traves dels intrusos. Segons
noticies del corresponsal del -('News
Chronicle» els gene'rals, alemanys'
atribueixen a Franco la culpa ,del fra­
Cab de Iii guerr-a. Bls, aJemanys, es-,
crfu. han sofert, una gran d�silusi6
deJs generals espanyols i principal­
ment de Franco. Bl consideren massa
I
-
De prompte em ve al pensament una
,
meSura que crec efectiva. Suprimir el
comer� prfvat� Suprimir-Io per ioutil
a la R.evaJuci6.
Aquesta mesura a molts comer­
ciants els vindra com si veiessin
vepjr �n_. cpap_u� J)ero no es_ aixf.
car els treballadors' quan supriI1Jim
un sistema economic, el nostre espe­
rit humanitari no ens diu per posar a
·la m,iseria a alguns, que vivien amb
aquest sistema de distribuci6 de con ..
sums.
BI� que vivien del comer� privat
passaral1 a entrar a trebaBar amb les
matelxes funcions que abans exercien
pero amb un fi mes just i humanitari.
Cal' que sapiguen' que no estern a la
vida d'abans del 19 de juliol; que d'a­
quest dia enc;a, anem vers una vida
nova a la qua� ells no hi perdran res.
Materialment els seIT?blara que hau-...
ran perdut mpJt, doncs totc�merciant
el que yo! es que el seu negoci pros- :
peri. Aquesta, sempre ha estat la mis-
si6 del comerciant. �
En tenlr-se que posar aJ mateix ni-
tomite� de Control de Banca i'Bstalvi
de Matar6
vim a la terra i no per uns quants prj-
,
vllegiats, Iii qual cosa vol dir que no ...
saltres quan esfructurem una cosa ho
fern interpretant la IIei de la Naturale­
sa, 0 sigui la iguaJtat economlca.
C
La 'Revoluci6 que estern vivint, el
poble espanyol ha de resoldre aquests
.
problemes; nosaltres, eJs treballadors,
amb les armes a Ja rna els uns, amb
els estris, de trebal1 ets aUres. i altres
tambe amb l� intel·ligencia. treballem
perque la vida del parasit i del privi­
legiat no ens torni a dominar j que al
seu Hoc com ulla nova Aurora neixi
ja la societat que en el part c<?sta tan­
ta sang al poble espanyol 0 sigui a la
impopular perque es pugui sostet:lir a
Espal1¥a. L'opini6 de ,que Franco no
s'hauria pogut sostenir sense l'ajuda
estrangera es general; ho de'mostra,
el que Anglaterra ha.gi pactat un trac:;.
tat de Comert; amb el gov·ern espd-
nyol i no amb Franco.
'




mare espiritua�d'aquesta nova socie-
tat que es la classe proletaria.
Que comparin aquests que ploren i
diuen que els obrers volem el que ells
han obtingut a costa d'aJguns sacrifi­
cis.:el tenir una casa, un comer�, etc .•
etc.; amb els sacrificis ,que ha hagut
"
de pat�r tota la classe treballad'ora.;
presidis. vides joves perdudes per a
defensar un ideal, etc .• etc. Millor dit.
que ,mirin en les lIars Obreres ayui els
sacrificis que es fan perque la nova
Societat no es malmeti i veuran que.
el que ells en deien sacrificis no es
res en comparan�a amb els sacriflci�
que fan les mils de mares dels paries
que' estan defensant la Ihbertdt del
poble i de la classe treballadora. 9
be-encara es mes tragic-Ia mare
que te un fill amb els criminals feixis­
tes,' eI" qual s'ha vist obligat a conviu­
re amb e.lls i haver de lIuitar contra �Is
seus germans t ,per sobre de Ja seva
voluntat degut al fet d'estar complint
�l servei militar fora de la seva lIar.
Aixo. quan ho penso, un nus em
puja a la gola i he de fer un esfor�
perque les JIagrimes no ern' vagin ca­




,Bs que penso 'amb el meu estimat
germa!
Crec que hauran vist. si volen, els
, : que ja he esmentat que veuen la Re­
v 01uci6 i els seus jusios problemes�
corn un cespectre», com un «mons­
tre»; que nosaitres, els nostres pares,.
els nostres avis, de tota la vida que
ha n lIuitat i ens hem sctcrificat. no·
perque poguessim viure folgadament.,
sin6 perque tothom pogues esser­
igual moral i eco,nomicament.
Llufs Juvluya
de les J. L1. de Ma·
tar6.
A1mor:I,aciq de Ia Cuba.'
I'
·c a n v.l' den 0 m s del s ca rr e r s
















Fra Lluls de Leon .
Sanr Elles .
Alta de Sant Pere . �.
.Bisbe Mas. . . • . •
I
Porta Barllelx






















Sant Pere. . .
Pasaelg de Cabanelles
Monges. .' .. ...
Sant Pelegri . . . .'.
PujoL . . . • . . .'
Baixada de Sant Ram6n .
Palau .
Estanislau Figueras
Sani Antoni . . .
Sant Francese de Paula
COlom
Travessia del Gas
> de Sanr Antoni.




Rec6 de Sent Pere
Pou de Sent Pere
,

















Caminet. '. . . • • ,










































Pere Gomez 'Gonzalez, Joan Rulz
Ros; alferec Francese Garcia Andres.
-Saps que l'Agus!i' es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-li un present.'
- M'ha dit que Ii 'fa falta una lampa'!"
'
ra per la cambra.
�Donc� anif_em a La Cartufa de Se-­
villa que en tenen molt assortit a bons
'preus.
/
Aquest mail els nombrosos mataro.
nins. que treballen a Ijarcelona i allres
poblacions de la costa s'han trobat sor­
p,esos davant de la 'supressi{) gairebe
total de tots els trens.
-
Sembla que" ()ficlalm�nt, ts trac(a de
un problema de carb6. Pero el.cert es
que si resta l'horarl que hi ha fixat
momentcmiament, quedarem IaUlats amb
Bar�elona.
No creiem que aixiJ sigul Fes definl­




crilerl lacional que respoli'gues ales
netessi�ats generaJs procurtint redul,. al
minim les mole.siies que aquesta mesu,
ra ha d1ocasionar. .�
,No es gens negligible l'opini6 que
s'-/za format a l'eTJ.torn de ['abo/ici6
transito,ta d'Cilguns'trens. Cal pensfilr
que s6n alf,;uns cenienars els mataro- '
nins que trehallen fora de la quiat.
I sobretot davant ae la manca de
tracci6 per carretera ptoduida per I es'
casseteli de benzina.-A.
CORREUS.-Relad6 dels objectes
detinguts, en aquesta Carteria per no
trobar-s� els destinataris: .
Andreu Nogueras, ,Santiago�Rus.Si­
fio!, n.o- 20, procedent de Casetas de
Quicena.
'
,Miquel Catalan, Consell de defen­
sa d'Arago, Departament d'AgricuItu­
ra, retornada de Fraga (Osca).
Joan Puig, retornada de Novales,
Tiers, front d'Osca ..
Josep Feliu Rubies, procedent qei
front de Zamora.
Teresa Parisi, Torre Carrete, pro­
cedent del front de Terol.
Ricard Cano del Pozo, sargent"
carrer d'Agustf Mila, 69, proced�rit
del front d'Arago.
josep_ Montero Zurita, car;;r del
MHa, �n.0 26, procedent del front de
, Andalusia.








,C.nyae Popular - COIIY.C, Ext"
.
Conrae JuU. Celar
de I. elll ilereBU1tB
AIOR' LEJS PA�ReJ A
qae e!8 hr(macca deli bOAI bevcd�5'i
DftpolUIR'h MARTI flTE .._ MAT .lRO-
I
'
MILITARS.-Reiaci6 defs Caps i
Oficials, la pr�sent"ci6 dels quais
,s"interessa per la Comandancia Mili­
tar d'aquesta Pla�a, cas de residir a'
Ja mateixa.
De Infanteria: comandant Isidre
Avalos Ganada; capitahs Manuel Cor­
celez Jerez i Francesc Ce'rvero Marti­
nez; tinenrs, Esteve Carrasco Siles,
MaD�anma <l:Ul Maja ..
Xeres ,Flnis.1m «Pett.at••
MORALES PARBJA' � XeRES
DlpoaUarh MARTI FlTe - MATARO
I,Dr$'JOAN MIRANDA
l'�'" . Especi�jsta d'infancia' de Ia Mulualilal Alianoa Mataronina ., - ,Repren la viaifa particular i al seu consultori, els
.





Nom) qqe porlaran , per a etendre ies despeses ae la
Assistencie social, families de YO-­
tJ,illtaJ is que Iluiten contra el . fei­
,""xisine i per e'obres contra I"Atur





Catalunya LLlSTA N.o.154 .
"
Surne anterior ,
joan Novellas . .
Seccio de recnics i en­
carregats Tintorers
U.G. T.
Obrers c. Font l. C ..
Obreres c. Fernandez
Obrers c. Tintoreria
Universal s. 19 .'
P. T.P.....
Standarts c. Marfa.
Bobines c. Marfa .
Oficina Iurfdica (dis-




Iosep Alerrn' Fetch •







dors c. Marfa. .
Personal c. Soler .
Obreres c. Jane.
Obreres c. Goller .
Obrers c. Esperalba,
s. 19. . .
Amadeu Barrios (His �
ta dia 14) . .
Obrers C. N. T. case
Fonrdevlla mig lor­
nal; en la lllsre .n.?
152 del disaabte dele
435'55 i havia de dir







































i 6eneraUtat 4e Ca�alunya
Consellerla de Detensa ,
/ '
Oru}) d� Transmissions I Senyals
Seccio ColombOfila
.
La S�cciQ _Col()lJ1.bofil� ctl?l Grup de '"
Transmissions i Seh�als, fa avinent a
totes les persones posse'idores de co­
loms missatgers, que n<;> els ting�in
declarats i-no estiguin associades en
Ie'S � entitats legalment conslituides,
que:es precis que en el termini de 48
ho'res han de dedarar per escrit el
nornbre de �oLoms que possieixin
adre�ant-se, a Conselleria de Defensa
- Matar6 - i tots eIs c,o\omars queden
obligats a no tenir cap trampa 0 qual ..
sevol aItre procedirnent que serveixi
pel perjudicar 0 apoderar-se de co ...
loms d'altres i retenir col oms que no
els pertanyin. Tot aquell que en el
seu colomar Ii ingressi un colom
.
anellat 0 amb una contrasenya deu
immediatament posar-Io a disposici6
d'aquesta Consell�rja.
Tots aquells que no acatin aques- ,
tes ordres -seran declarafs colomars
clandestins i requisals Hurs coloms a




Espeeialitat en el pelx frese,
L1agost� i polla3tre & I' ast a la vista del pdblic.
Servei per coberts I a Ja carta






B5 posc' a conelxernent del, puJ;>ll.:
en general que en el. sorteig efectuat
avui a Ies Cases Consistorials, cor­
:responent al dia 26 - de g�ner del
1937, segons consta a I'acta a podel"
d'aquesta Alealdia, eI premi de vint-I...
cinc 'pessetes ha correspost al
XOCOLATES
Casa LIil?re
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.
Vainilla, » 3'00:.
.
Caracas, '! 3'00 ':'
CONFlTBRIA BARBOSA - T. 212
Numero� 972
r
Bis numeros corresponents, pre..
MORALES PAREJA - XBRES miats amb ttes.pe8set�s. s6n els se-
Dem.neu sempre: gilents: ,072 - 172 - 272 � 31\2 - ,472 - 572 -
Cenyae Pepular 672 -,772 - 872. . q
Ceayac Extra Meralea Pareja. Matar6. 26 de gener del 191J1:-
Cenyae Julie Cesar EI Consener d'Assistencia Munici-
Dlpo;Uarb MART(FITe � MATARC � val, /osep,Serra.
Dr. J_
Inspector Muntcipal de Sanitat Metge, de ['Hospital ClinIc
ESPECIALI8TA EN
GOJJA - NA.1l - O,RBLLES
Visita: DimarlS, dtjous i dissabtes, de 4 a 6 - Bconomica, d,e 6 a 8
Diumeng�s, de 9 a 12
-
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant)
:LL!B'!!R,T,�.T
dia
II e II It a d it per I e sA-51 e Del e s fiB R i I fEB IJ S per c ..Die r tile I e 5 • e I e I 0 D I Q Des
ElS' fttreSora,ments
�rl, l'obj8Ctiu', fBixisfa .:·�Dntra
.
Mldrid, 'BS. :pt[ 's�tt�r 'd'AranjuBZ
·Pera tambe� ,'COIn sem.pre, 'f,racassen















Imitja d'atacs en masse. ELdia d'ahlrfou el que se'n diu un atac a rota pro­
va. Els canons fecclosos llancaren
els seus prolectlls amb gran intensitat
En la nota ofici ose donada a la
sobre les posiclons republicanes. EI
prernsa. de la reuni6 del Consell de
dol artiller amb Ies nostres bateries
!
.ahir, figuren nomes assurnptes de tra- "
fou relarivament breu. Llavors, l'exer­
mit, el mes important dels quais es la
cit que Hitler ha rrames a Espanye 'es
cornmuraclo de diverses penes de llanca damunt
' els parapets de les
:.mort.-Fabra.
nostres glorloses mlllcles. La llutta
fou d'una duresa extraordlnerta. Mes
La causa de Is 5.a Columna de nou heres 'estigueren els alernanys
- Ha continual avui la causa de la intenfanf desallotler de les seves po-
.cinquene 'columna davant del Tribu-
sicions als defensors de la Republica.
nat Popular n.? 2. Han desfilat 23 tes-
No aconseguiren res. Els nostres de-
.
firnonis de la def'ensa que' no han fensors, Impeselbles, es mantingue­
.aporrat cap dada d'interes, La ceusa
ren terms, sense retrocedlr un mil li­
,seguira aqueste tarda.v- Fabra.
'
metre. No contents amb aixo, quan
l'alr "cornandarnent republica dlsposa
�Mes de Tribunals el "contraatac, en .aquells punts en
'En el Tribunal Popular n." 4, s'ha que ho estlrna convenient, ele n05-
-vlst la causa contra Ramon Bafiue- tres connaatacaren.' BI castig que se
.los, marlsta de Vic, acusat d'activitats i'dfligi a I'enemic fou considerable;
·feixistes. Ha eatat condemndt a mort. donat el nombre' de baixes que que-
-Fabra. dareq en el .camp de Haira.. ..
L'objectiu de. l'atac d'ahir era"apo-
Naters recolIIts derar-se de determinades carreteres i
Ala Tresoreria de la GeneraHtat vies de cOn1unicacio per a'_delxar in-
�h(ln ingressat diversos quilos d'or i comnnicats i ataca:r en dies succes­
_..argent, v_alors de n;�fat j ind!lstrials sius alguns pobl'es sense els .,quaJs
,"que ascendeixen a prop de cine mi- podrien despres llan�ar-se milior da!�
lions de pessetes, recollit en divers6� munt la capital de la Republica, per
·'registres per les patrulllZs de control. altres, sectors que s6n i seguiran e8-.
;:Pabra.
.
sent terI'eny d'acci6 de l'exercit popu­
lar.
,
Magafzems de aueviures . Ensems que s'havia desenrotllat
,
Tambe han estai portats a'ls Hospi- aquest aiac; els facciosos hostilitza-
,t�ls importuflls quantitats de queviu- yen amb desacostumada vioiencia les
"res, recollHs e,n diversos, regis1res nostres posicions del Pardo. Es trac- Es d6na el cas curios que'mal-
.practicafs a varis domicilis d'acapa- tava tambe de travessar la ·carretera i r •
rad F b ocupar altres pobl C' li
'
d' _ grat d�,1s��eglstres efectuafs per la po-
" ors.- a ra.
,;,',
es. mc. pres a -licia abans del triomf del Front Popu-





ar no s aVIa trouat res- e us.
per aquella part res temen que fer.
L'intent d'assaIt als' parapets republi- 5 t.arda·
cans costa una aItra derrota aI nome­
nat «eiercito ·nacionalista". Molt fIla-:­
terial i'bastarites bai�es deixaren els
facciosos _aband.onat davant de les
nostres po::i:jons.
D'altres' sectors se sap" que no hi
hague mes que les escaramusses de














�n ,e.. sector. del Centre, es lIulta
'1tttensam�nt a Arsnjuez .
MADRID. - L'anomenat '4;ejercito­
'-nacionah, que esta ales portes de
';Madrid, no descansa en els-seus at�cs
.a la capital de 10 Republica, per a
-tractar d'apoderar-se d'ella. Durant
,quasi una setmana ha estat tantejant
.
,els diversos seC'Iors del_ nosire front,
...amb oojecte d'atacar per la part que
- ,estimes rnes d�bH. BI �'resultat d'a-
-quests tanteigs ha eSTat nul. En vistes
.,d'aixo les hosts de la Reichswehr se
. han llan9at a un fortissim arac pel
sector de Aranjuez. Malgrat Ia seva
·violencia, s'ha observat en re�ercit
.alemany la merma que les heroiques
miH:Cies republicanes Ii infligiren
,dies passats en el sectpr de, Sesefta.
'70ts els ata�s de Ia facci6 van dirigits
.sempre, a nucHa vitals de les nosrres
Jfnie.s. Com que la sorpresa es im:.
,.possible que es produ'eixi, donades
.
,la vigiIancia i la discipfina de rexercit
$Popular, tracten de derrotar-nos per
,
-
AI�r fronts del Nord
Bis pirates transiten
BILBAO (Servei exclusiu de' Fe­
bus).-Avui fo's advertJd� Ia presen-
-
cia en ,aigiies del Cantabric del eui­
rassaf facci6s ('Espana». Alguns apa­
rells Ileials de bombardeig sO'rtlren a
-
la seva persecuci6 i el"trobare,n a I'al­
tura' _de Santander.
Bls nostres avions deixaren came
va.ries bombes damunt el vaixell pTra­
�
ta que a toti marxa sorH amb direcj
�i6 a GaIfcia.-Febus.
.
La lIuita sohre Oviedo
aUON. - (Servei exclusiu de Fe­
bus).- La' dflrfera j()rnada en aquests
,fronts ha· transcorregut tranquWla.
Com de' c_ostrim con�inuen 'It-s- deser-
,cions en eLcamp facci6s, passant-se
tambe paisans ales no-stres files: La
rnajoria procedeixen de la capital as-
turiana.
'
,-Les nostres forces de Buen_avi�ta
. iniciar-en una incursi6 al camp enemic
fins a Ia f�brjca: de 10sa d.e San �Io-
dio on s'apoderaren de gran quantltat
de material de guerra, mantee.-vartes
cavalleries i centvuitanta qutlos de
pa. Aquesr cop de rna causa tanta sor­
presa a l'enemic que no pogue ni in­
tenta def'ensar-se.
Coincldlnt arnb aquesta operaclo es
reelltza una altra sobre Mediana a BI
Naranco causant a l'enernic basrants
balxes. Les nostres forces eteciuaren
el replegament sense novetat.-F�­
bus.
mors d'exlstlr profundes divergencies
iiI sf del govern entre els minislres
soctallstes i els mode rats amb el que
.
fa referencla a l'actitud de Belgica
envers el problema d'Espanye.
Sembla que equesres divergencies
s'han agreuiat profondament de re­
suites d 'una entrevista celebrada emit
entre Vandervelde, el cap ·del govern 'I
algun alrre mlnlstre.v-Pabra.
La solidarltat angleo
LONDRBS.-EI Comite d'aiud me­
dic a1 govern de la Republica ha en­




BILBAO.-(Serv�i excluslu de Fe­
bus.-En el mont Arrete de Bihar,
s'han.ocupat Varies posicions de. gran
val-or estrateg!c.
S'ha sabut que les poques forces
regulars que quedaven pel Nord han
esrarIresllededes a Burgos perque la
seva desmor�litzaci6 era ta-n abs6iuta







MADRID.-S'ha practicat un regis- ,
, tr� en el domicili d'Antoni Primo de
Ribera,"'on es d-escuhri; ·d'arrera- d"un
enorme quadre de Velazquez,.' una




-Foren tambe trobats els seg�lls de
cotitzaci6 del Cercle Socialista de
l'Oest, deis que gfincauta la Comis­
sa�ia de ia �niv:ersitat en octubre de
1934.
A Aranjuez l'cnemic: < .
es l£epJega
MADRID".-Per be que lao pluja im­
possibiIita les operacions, continua ai
sector (l'Aranjuez, la I1uita amb tota
intensitat.
Per .tres vegades, i'enemic ba In­
tentat l'atac de les nostres posicions,
pero un contraatac molt ben dIrigit de
l'alr cOlpandament II�ial, ha fet l�ple­
gar I'ene-mic en u'1a extensi6 'de·tres
quilomefres, fent-Ii' moltes baixes i





Les _bombe� de Portugal
LIS�OA. """':«Diario de Lisboa» pu­
.
blica una informaci6 segons la qual
foren espanyo!s- eis que posaren' les
bombes. Explica com eJ dia abans es
_
veie un cotxe amb la matr[cula �e'spa-
oyola prop c!e! Radio Club i ere ia
'Cornpanyia de Petr9lis i que baixar,en
al Radio Club per oferir panyos als
empleats.
.
-,La policfa, a 'hores d'ara_, no,o#-sap











MADRID. - «La Libertad» publica
una noricia, segons la qual el Pare
R�vWa ha estat afusellat a Burgos, on
ya sorprendre'i el moviment feixista i
contra er qual va situar-se. Va morir
amb un Crist de fusta a ta rna, i cri­
dant: Visca la Republica! -Febus-.
Dlarl republica
VALENCIA. - Avui d�1 MercantiI
Valenciano» publica un avf�, sego.ns
el qual passa a esser organ d' «Izquier­





sa i�anglesa dels partits socialistes ...
s'han entrevistat amb ef Comite exe­
cuHu del- Partit Socialista espanyol
per tal de posar se d'acord respecte
a ,Id celebraci6 d'una Coryerencia de
Ia segona i tercera internaci6naI a fi
d'orgariitzar eJ &ucialisme de tot, el
mon en defensa de la causa de la Hi �
,bertat espa'nyola.-Febus.
La Uuita de Madrid
MADRlD.-EI �eneral Miaja ha re ..
but a primera hora d'aquesta tarda als
perlodistes i ·els ha confirmat el re­
'suitat de les operacions als sectors de
Aranjuez.
L' enemic ha atacat pel Pardo, Se­
s�fia i Ara\ljuez amb el 'proposH de
prendre els pobles de les afores de
. Madrid. des dels quaIs podrien atacar
la capitaJ Iliurement. Han estar rebut­
jats i s'han vist obligats a replegar­
se.
Ahir vespre en el sector del Pard 0
es va passar ales nostres files�u It
grup de soldats amb un carnio anti­
�
tancs.
'S'espera que I'enemic ataqui pe r
aquesls sectors aixf que rebi nous. re ...
for90s. Les'nostres tropes estan pre­
parades eficacment per qualsevol
ev.entualifat.-Febus .
GLUFIX
La unica pasta pet eng'a'rl:cat,
fnsoNuble a l'atgua.
Substltaetx els ltqulds, gOTna, elto
,4.dhereix perjeciamcnt, vfdr!, marbt�:;.





























































































Pere Costa 1 '-
Francesc Nogueras 1'-
X. X. 2'75
Antonia Bellsolell 1 '-
lcsep Costa 1 '-





Andreu Rold6s 1 ,�
Campos '1'-
Andreu Cesrane 5<-
Casa Julia (lempista) 5'_:_
Patricia Filaner 1 ,-
Un Guardia 1 '-
A. Cenovas Navarro 3'-
Huesca 5'-
Ioaqulma -PIa, 5'-
Antonia Cirac 1 '-




Teresa Pons 1 ,-
Antonia Pons 1 ,-
Familia Iosepa Lluls 10'-
Teresa Barobefio 2':_

































M. M. � 5'--
Noflell i Ferres 5'-
Anton Roca 5<-
Germans Serra Puig 25'-
Joaquim Bar6 1 ,-
Gabriel Bellsoley 2<-
J. Roig. escura,Galdere-s 5'_
Rafael Carreres 25' -







Casa Julia, lelmpista . 5'-





J. Donaire 1 '-
X. X._ 3'-





























































































Merce Abril· 1 '- Carme Llaoger
Conxlta Xifre 1'- Leocadia Bellavista
Rita Xifre 1 (- U. G; T.
Enriqueta Masso 1 ''':''''' Catarina Planas
Ioaqulma Alsina '1'- Margarita Ferrer
Teresa Polls,:: 1 '- Florentine Bonamusa




. Nards Tristany 1 <- Carme Cruells
.Miquel Trtsteny 1 '- Ildelfons Serra
Joan Graupera 1 '- Merce Abril
Frencesc Graupera
. 1'_" Conxlta Xifr.e
Bmili- Sola 1 '- Rita Xifre
Joan Renom l' - Bnrlqueta Mass6
Iosep Rafelrt 1':...... Joaquim Alsina
Ioeeu Seuma l' - Teresa Polls
Ventura Aymerich 2'-,- Dolors Sala
Joan' Serra 1 '- joan Moreu
Alba Salicru 1 '- / Narcts Tristany
joaqulm Salicru -1 '- Miquel Tristany
Iosep Comas 8'- Iosep Oraupera ,
Antoni Pin6s S'-- Bmili Sola
Beriomeu Torrens 2'- joan R�nom
Iosepa Carbonell 1 '50 Iosep Rafart







Francesc Vellverdu 2'- Ramona Piquer
Joan Vallverdu 5' - Francese Graupera
Francese Vallverdu l' _. Iosep Terrago
Joan Vallverdu 2'50 Pere Ianer
PereLopez 7'50 Lln anonirn
Pere Cornarnala 2'- joan Parull I
Antonia Cirac 1 '- Antonia Cirac
Un qualsevol 2' -, Un cemerade
Andreu Castefte 5'- losep Comas
Patricia Filaner 1'-, Gabriel Bellsoley·
Iosep CoIl i Compte 5'- Gertrudis Gimeno
.
Agusti Illa 2' - Antoni Roca '
Un Anonlm 2'- Maria Vizcarrondo
Vlcene Coloma 0'60 X. X.
�
Florenci Batalle 1 <- josepa Anglada
F. Torres 1'- Teresa Blanch Arenas
Ramis Ramon 2'- ,Paca Bonamusa
Leandre Bonet 3'- Francesca.Bas
josep Rosell 2'- �Carreras (fotQgraf)
Eduard Suarez 1 '- FranceseArmella
.
Un Guardel 1;- Margarida Bel1avista
Seberia 'Gimenez . 1 '- jaume Marti -
gamlr Vifias 2'_: X. X.
Francesc Melrtol,'ell '1'- Teresa Brosa
Un passatger 2'- josep Torrent
Uuis Sa!a 15<- Estrellel Bisbal
Mariel Bose 2'-::- Geroni Berenguer
Teresa Bosch 2'- Brnest Pera 2'-
P. C. P. 2'- Manela Catarin�u 2'-:-
Josep Ca_sadevall (B.C.) 1'- Antoni Lluis 1
'-
Francesc Brun (E. C.) 5'- josep Dofiate 1
<_
Miquel VilardebO (B.C.) 5'- Camil Pena 1
'-




'O'�O Agustf lila 2'-
Layret(B.C.) 5'- B.V. 1'-
Bachs (�. C.) .' 5' Pere Comamella 2'-
Melssip (B. C.) 5'- Isabel Oarriga
_
1 '-
Tarrag6 (B C.) 5'- Francesc Vallverdu ·2'-
Albert (E. C) -5'- Andreu Castafier 5'-
MelitO Martinez 2'- C. C. L 5'-
J. B. 5'_ Teresa Barbena 2'-
. joan Puig Jufie 5' - Montserrat Masferrer 5'-
Ramon Biayna Riera 25'- Germinnf Espetx 1 '-
Josep Sebria 5' � Carme Badia 2'-
IOelquim Genes 0'50 Antoni Terr.I cabres 2'-
Franc�'sc Costa 50'� Pere jauer 5'-
Un vigilant 2'50 Un milicia de Almoncid '5'-
Teresa Pons 1'- Joan Pons 5'-
AntoJ;lia Pons l' - Teresa Bosch 2' -
JOeln Boter 10< ,_ Maria Bosch 2' -
Severia Gim�no 0'65 Marl} Albi 20'-
Trif6 Ubanell 5'·- Melit6 Martinez 2'_
Josepa Carbonell 0'25 Vieenc Sala 5'-
Engracia antifeixista 2<- Francesc Pons 5'-
Rosa Puig 3'- Joan Floriach 10'-
-
Merd� Gbnzalez 1 '- Josep Vi;fials 10'--
Joaquim Graupera 5'-/ Jaume Anglada 25 -
Francese AgeJl 3' ,- Francesc Padragosa 10'-
Francese Roi'g . 2'_:_ bidre Pera 10'-
Josep Dorda 4'- Jelume Vifials 50'-,
Jaume Presa 5'- Rilmon Agull6
Amadeu Vila 2' .. - Pere Torres
Angelina Casadevall l '- Seraff Graupera,
Francesca Lluch., 1 <_ Ignaci Font
Josepa Arisa 1 '-' Pere Cabot
-
josepa Teis 1 '_ 'I loan Bou
"
Rosita.Carreros l' -. . Jaume Floriach
'"
ROBES
Treballadors caea Ruaix: 18 ca�a
dores, 1 sueter j una bufanda.
.
Francesca Janer: 3 dotzenes de mit-
jons.
.'
�asa estrany: 10 dotzen.es de mit.;.
jons.
Casa Roea' i Pineda: 6 dotzenes de
mitjons.
s. A. Asencio: 62 camisetes�
'.,
. A. ,Gualba: 11 litres de conyac.
Sindicelt Transport C. N. T.: 6 ar-
robes de carb6.
.




Sabateria Es�anislau': 7 parells sa­
les d'home.
Casa Molfort's: 100 dotzenes de
mitjons
Fabrica Pons: 10 dotzenes de mlt-
Jons.
Fabrica Fondevila: 10 dotzenes de
mude� de pelfa.
I . Fabrica Bergada: 5 dOlzenes de mit­
lons.
Fabrica Ginesta: 5 dotzen�s- de' ca-
cadores.
Fabrica Minguell: 5 dofzenes de mu­
des de pelfa,'
Fabrica Trasatlantica: 14 dotzenes
de polaines.
Casel Fite (Vicenf;): 1 cap'sa de pan­
ses.
Vda. Ribas: 2 sacs de patates.
Varies teildes de Matar6: 4001lau­
ne-s de conserves varies.
Coufiteria Oms: 1 capsa de'galetes.
'\Casa�Martfnez:)8 )itres de conyac.
Serrel, I Casas: 8 litres de conyac.
Casa Pifiatera: 8 sueters (j una trin­
xera.
Casa Soler: 8 �)Ueters.
j, Lleonart (Succesor de Bscalas): 6
sueters.
Fabrica Albert: 10 dotzel1es de mU­
jons.
Treballadors de la casa Marfa (Sec­
cia Stelndars): 1 caixa de comestibles
de 200 quilos de pes.
Treballadors de la clisa Pere Fer­
rer: 40 quilos de patates, 2 arrobes
d'elrros,.1 litre d'oli i comestibles va­
rlats.
Fabrica BoschH Soms: 5 d.otzenes
de miljons.
Bnric Ramos: 10 llaunes de conser­
ves.
Francesc Marco: 1 impermeable i 3
sueters.
Cafe del Centre: 2 mudes de peUa i
un abric.
Carme Ponte Pujol: 1 nina.
Conxita Frias Perez: 1 nini!!.
Susana Friels Perez: 1 nina.
Maria Bars: 6 peces de, roba.
Antonia Domenech: unes satiates.
Antonia Anglas: 2 quilos de turrODS.
Pepita Perez: 3 quilos de patates, 1
lIaund de sardin�s. 2 lliures d'arros i
1 Iliura j milia de mongetes
"
a protit ae I'Hospital del
8ecors Roig Internacional,


























































































































































































VenedoTs Pla�a Mercat 88<­
Francesc Vallverdu 2'­
BmW Piferr/er i Pa-
quita Rius 5'-
Emili Vizcarrondo 1 ,-
X, X. 2'-:--
Antoli Bufill 3<_:_'
Cebrii} Gimeno 1 ,.:._.
Josep Comas 8'- .
Joan Boter 10'-
Jaume Serra Ventura 15'_:'
Florenci Bataller 1 ,-
Unci malaronina '1 ,-
Dolors Sala . ; :1'-
Ramona Comas . 1'- .
Suma i segueix--47-:922'1Z



















































Vidua Cueurella: 1 abric..
Assumpci6 Bertran: 1 gersei de lIa;...
na.
J3ufhlS i Ventllra� 74 autos de jogui­
nj).
Joaquima PI'cs:,2 toballoles i 9 pa-­
rells de mifjons.
Alfred Ro�re: 2 nines ..
Domenech Abril: 46 peces de roba
usada.
Miquel Codina: 1 abric.
AngeJel Vilers: 1 empolla de vi de
Jerez.
Pepeta LluIs i familia: 2 dotzenes;
de mecadors, 4 parells de mitjons, t
bufanda. 2 eamisetes de pelfa. 5 cami­
'ses color granate, 2 jocs interior de
pelfa, 3 jocs interiors prims, 3 panta­
_ Ions de nen prfms., 3 ca<;adol"es.
Conred jelne: 4 cadires plegabJes i
un balancf de lona.
.
Germans Manent: 1 Iliura de turrons
de Jijonel.
